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対物レンズ有効口径 64mmゆ F /1 0 色消し 2枚玉
拡大光学系 テレセントリック正負各 1枚構成
合成焦点距離 2108mm F/33 
保護フィルタ- R64 & N8フィルター
縮小光学系 テレセントリック 5群 7枚構成
合成焦点距離 約 60 0 m m (太陽直径が2/3インチCCDに収ま
るよう調整する)
CCDカメラ S 0 N Y C -3 0 7 7 -M 2/3インチ
フィルター:ディスター社製ファフリーベロー干渉フィルター
撮像対称 全 面 用 全周用
望遠鏡 # 1 2 3 4 
有効口径 32mm 32mm 32mm 32mm 
中心波長 Hα Hα+0.8A Hα-0.8λ Hα 
透過幅 0.4A 0.4A 0.4λ 3A 
波長可動範囲 :!:0.5A 士0.5A 士0.5A OA 
フィルター:多層膜コーティング干渉フィルター
撮像対称 全面用
































駆動歯車 メインウォーム8ホイーJ~ Module 1 360 歯
1¥守 7クう7シュ トルクモー タによる/ンハ。け7'Jシュ機構
駆動装置 水晶発信式ACサー ドモイ
トラ7キング 15" /sec 一一一一
駆動速度
ミγィ了ム 4' /sec スロー 7'J7。駆動方式
セ'JTィンゲ 1.50 /sec 11 
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赤緯: 十 35 0 ~δ~-35 。
時角: 上記の赤緯の範囲で、東西地平線下 50 まで可動の事。
+ 9 H 詮@き-9 H 
( 6 )極軸修正























写真 2. フレア監視望遠鏡を格納しである 3m径ドーム。
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写真 3. 5チャンネルの太陽像はモニターに映し出される。 4チ


















点距離を 4. 5 mと引き延ばしており焦点に約 45mmの太陽像を
結像する。東西南北4点に配置された光電センサーにより::t4秒角
以上の太陽像シフトが生ずると制御信号を発生しセンタリングを行
うようになっている。
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第 4図.太陽フレア監視望遠鏡 CSOL-20)全図
う巴電索内望遠鏡
側面図
市_0..1 
担盟
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全周望遠笥
筒支持7レ北部
